小学生を対象とした大学生によるピア・サポート訓練の効果-仲間関係づくりに課題を抱える学級における適応感の変化- by 三宅幹子
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対象者 中国地方の地方都市近郊にある小学校の 4 年生 1 学級（4 年B 組とする）29 名（男子 13 名，女子 16
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実施者 地方私立大学心理学科の 4 年生 2 名（女性），3 年生 3 名（女性），大学院生 2 名（男性）が，大学教
員の指導のもと実施にあたった。実施者となった学生は，3 年生の 2 名を除き，いずれも半年間以上の実践経験
を有していた。 























Table 1 ピア・サポート訓練の各回のテーマ・活動，ねらい 

















ピア・サポート訓練の前後に行った調査結果の群別の平均値（SD）を Table 2 に示す。また，測定時期別の尺
度間の相関係数および各尺度の測定時期間の相関係数を，Table 3，Table 4，Table 5に示す。 
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た（Table 3, 4）。 
 
 
Table 2 群別・測定時期別にみた各尺度の平均値（SD） 
 実施群（4 年B組，n=29） 未実施群（5年生，n=59） 
 事前 事後 事前 事後 
級友適応 3.2(0.6) 3.0(0.7) 3.4(0.5) 3.4(0.5) 
教師適応 2.5(0.7) 2.4(0.9) 2.4(0.6) 2.4(0.6) 
学級適応 2.8(0.7) 2.6(0.9) 3.1(0.6) 3.2(0.5) 
注．級友適応，教師適応，学級適応のいずれも平均値は1～4をとり，評定値が高いほど適応的であることを示す。 
 
Table 3 測定時期別にみた各尺度間の相関係数（実施群：4 年B組，n=29）   
  級友適応 教師適応 学級適応 
級友適応   .63* .62* 
教師適応  .33  .72* 
学級適応  .44* .48*  
  注．左下が事前測定，右上が事後測定。* p <.05。 
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Table 4 測定時期別にみた各尺度間の相関係数（未実施群：5 年生，n=59）   
  級友適応 教師適応 学級適応 
級友適応   .21 .54* 
教師適応  .15  .32 
学級適応  .42* .35*  
  注．左下が事前測定，右上が事後測定。* p <.05。 
 
Table 5 群別にみた各尺度の測定時期間の相関係数 




級友適応  .59* .74* 
教師適応  .82* .74* 
学級適応  .78* .56* 





































統制の徹底 ⇔ 児童・生徒の自主的判断・行動の推進」と「問題行動への対応 ⇔ 好ましい行動の育成」の2 つ
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Effects of Peer Support Training for 4th Grade Students by Undergraduate Students 
: In terms of students’ adaptation in the class which lacks of group consciousness 
Motoko Miyake 
This paper reports on effects of a peer support training by undergraduate students for 4th grade students (N=29) in a primary 
school, focusing on changes of adaptation to friends, teachers and classroom atmosphere. These were measured by a 
questionnaire that was self-rated by students. Results showed that the peer support training seemed to make students more 
aware of problems and immaturity of their peer relations and students’ feelings of adaptation to friends and classroom 
atmosphere decreased. Needed further practices to support students to develop their peer relations and adaptation were 
discussed.  
 
 
 
